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EFEKTIVITAS PENDIDIKAN KESEHATAN PADA KELUARGA DAN 
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT KUSTA DI 
BOJONEGORO 




Indonesia masih menghadapi penyakit menular seperti Kusta. Di wilayah 
kabupaten Bojonegoro setiap tahun selalu ada kasus baru penyakit Kusta. Tahun 
2012 tercatat 132 kasus penyakit Kusta, 2 diantaranya terjadi pada anak. 
Pemberian pendidikan kesehatan merupakan salah satu cara agar masyarakat lebih 
mengetahui tentang penyakit Kusta, serta meningkatkan sikap dan perubahan 
perilaku yang baik mengenai penderita Kusta. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui efektivitas pendidikan kesehatan terhadap perubahan pengetahuan, 
sikap dan perilaku antara media video dengan media leaflet pada keluarga 
penderita kusta dan masyarakat mengenai pencegahan penyakit Kusta di 
Bojonegoro. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan 
penelitian Quase Experiment, desain yang digunakan adalah Nonequivalent 
Control Group Design. Populasi yaitu seluruh keluarga penderita Kusta dan 
masyarakat sebagai tetangga penderita. Sampel adalah anggota keluarga penderita 
Kusta dan masyarakat sebagai tetangga penderita Kusta di Desa Tinumpuk 
sebanyak 30 responden kelompok eksperimen dan 30 responden kelompok 
kontrol, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. 
Alat ukur penelitian diperoleh dari kuesioner pengetahuan, sikap dan perilaku 
yang diujikan sebelum dan sesudah responden menerima pendidikan kesehatan. 
Analisis data menggunakan uji Paired t-test dan Independent t-test.  Hasil uji 
Independent t-test diperoleh p>0,05 yang berarti tidak ada perbedaan 
pengetahuan, sikap dan perilaku sebelum dan sesudah menerima pendidikan 
kesehatan antara media video dan media leaflet. Hasil  uji  Paired t-test diperoleh  
p<0,05 yang berarti ada perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku sebelum dan 
sesudah menerima pendidikan kesehatan antara media video dan media leaflet. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media video dan media leaflet sama-sama 
efektif meningkatkan nilai pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan 
masyarakat mengenai pencegahan penyakit Kusta. Diharapkan bagi petugas 
kesehatan memberikan pendidikan kesehatan tidak hanya menggunakan media 
cetak tetapi juga media audiovisual agar menarik masyarakat. 
Kata kunci : Pendidikan Kesehatan, Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Kusta, Media 






THE INFLUENCE OF HEALTH EDUCATION TO THE FAMILY AND 
THE SOCIETY CONCERNING LEPROSY’S PREVENTION IN 
BOJONEGORO 
By : Glaudya Aurora 
ABSTRACT 
Indonesia is now still facing infectious disease like leprosy. In Bojonegoro 
regency, there is a new case like kusta each year. In 2012, it was listed 132 
leprosy’s cases and 2 cases of them infected the children. Health education is one 
way to inform society about leprosy as well as to improve the attitude and 
behavior changes about leprosy. The purpose of this research is to find out the 
effectiveness of health education to the changes of knowledge, attitude, and 
behavior of the leper’s family and the society using video and leaflet concerning 
leprosy’s prevention in Bojonegoro. The research is a quantitative research 
applying Quase Experiment as the research plan and nonequivalent control group 
design as the research design. The population is all lepers’ family and 
surrounding society. The sample taken is lepers’ family and the neighbors in 
Tinumpuk village as many 30 experimental group respondents and 30 control 
group respondents using purposive sampling as the sample technique. The 
research instrument is taken from the questionnaire of knowledge, attitude and 
behavior tested before and after the health education is given to the respondents. 
The data analysis uses paired t-test and independent t-test. The result of 
independent t-test finds p>0.05 which means there is no difference of knowledge, 
attitude, and behavior before and after getting health education between video 
and leaflet media. The result of paired t-test finds p<0.05 which means there is 
difference of knowledge, attitude, and behavior before and after getting health 
education between video and leaflet media. The result of the research shows that 
both video and leaflet media are effective in increasing knowledge, attitude, and 
behavior of leper’s family and the society concerning the leprosy’s prevention. It 
is expected to the health officer to give health counseling not only using printed 
media but also audiovisual media to attract people.   
Keywords : Health Education, Knowledge, Attitude, Behavior, Leprosy, Video 
Media, Leaflet Media 
 
 
 
 
